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WHAKATAUKI 
Hutia te rito o te harakeke 
Kei hea te komako, e ko 
KI mai ki ahau 
He aha te mea nui o te ao 
Maku e ki atu, 
He tangata, he tangata, he tangata 
(Te Meringaroto - Te Aupouri) 
'Ff/hen the heart is torn.from the.flax bush, 
where will the Bellbird sing? 
You ask me what is the greatest thing on Earth, 
My reply is, it is people, it is people, it is people. ' 
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ABSTRACT 
'Why place Afaori children with Maori caregivers? 
This qualitative study explores the concepts of customary care, recognising the 
Maori worldview and emphasising the value of placing Maori children with Maori 
caregivers. It examines the establislunent of the Matua Whangai Programme in the 
context of the social/political issues of the 1980-1990s and the impact of legislation and 
reports on the placement of Maori children outside of whanau. 
The participants in this study were three caregivers m the Matua Whangai 
Programme. They each had experience of customary care practice in their own whanau 
and who generalised this experience in the context of the Matua Whangai programme. 
In this community, the Matua Whangai programme ran from 1985 to 1991. The 
study shows that when the programme was disestablished, not only did Maori children 
lose access to whanau whangai (foster families), the community also lost tribal linkages, 
both locally and nationally, along with effective networks with other social and 
governmental agencies established by Matua Whangai within the Lower South Island 
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